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ينلايكلا بيجنل اتركاج ءارذع ةياور ىف اىدئاوفو ةراعتسلاا 
Novel “Gadis Jakarta” adalah satu dari sekian banyak novel hasil karya 
sastrawan Mesir “Najib Kailani”. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis 
dari anggota Masyumi yang berjuang dengan gigihnya untuk mempertahankan 
ideologinya dan menyerang satu partai politik (PKI) yang menurutnya adalah 
partai yang buruk. Najib Kailani menggunakan beberapa keindahan gaya bahasa 
majaz isti’arah dalam karya novel ini untuk memperindah maknanya.  
Majaz isti’arah merupakan satu dari sekian pokok pembahasan dalam 
Ilmu Bayan. Untuk memahami makna yang tersirat dari keindahan bahasa majaz 
ist’arah pada novel Gadis Jakarta, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai 
“Majaz Isti’arah dan Manfaatnya Dalam Novel Gadis Jakarta Karya Najib 
Kailani”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Berapa 
macam majaz isti’arah dalam novel Gadis Jakarta karya Najib Kailani? 2) Apa 
manfaat majaz isti’arah dalam novel Gadis Jakarta karya Najib Kailani? 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data-data 
deskriptif dan bukan berupa angka. Seperti data-data yang mengandung unsur 
gaya bahasa majaz isti’arah dalam novel Gadis Jakarta Karya Najib Kailani yang 
ditemukan oleh penulis dalam penelitian ini. 
Penulis menemukan data di 52 tempat dalam novel “Gadis Jakarta” karya 
Najib Kailani yang mengandung unsur gaya bahasa majaz isti’arah. 52 tersebut 
terbagi menjadi: 23 unsur gaya bahasa majaz isti’arah tashrihiyyah, 24 unsur gaya 
bahasa majaz isti’arah makniyyah, dan 5 unsur gaya bahasa majaz isti’arah 
tamthiliyyah. 
 





































 مقدمةال .أ 
أفضل الطريقة عند   هيف، أّما اللغة للتعبتَ عن اتظقاصد ةكثتَ ة  قائطر ىناك 
ل قوم عن مقاصدىم. كثتَ الناس حتى اتضيوانات. اللغة ىي ألفاظ يعبر بها ك
وىي تؼتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث اتظعتٌ، أي أن اتظعتٌ  ،واللغات كثتَة
الواحد الذي يخافً ضمائر الناس واحد ولكن كل قوم يعبرون عنو بلفظ غتَ لفظ 
 مثلأما استخدمها ايضا تؼلوقات أخرى و  للإنسان فقط، عرفنا أن اللغة ٔالآخرين.
في القرآن  كانوالأتشاك وغتَىا،   والفيل النملو  والطيور والأسد اتضيوانات اي البقرة
ان عليو السلام في الكريم إشارة لبعض ىذه اللغات، حيث حكى عن نملة سليم
اىىَّْمِوِۙ قَبىَْت وَْميَةٌ ٌّّٰ ٓبٌٍََُّب اىىَّْمُو اْدُخيُ ُْ ا  َحتّّٰ ٓى اَِذٓا اَتَ ُْ ا َعيّٰ ى  َ اد ِ: 11-31ية سورة النمل الآ
فَتَبَسََّم َضبِحًنب مِّ ْه قَ ُْ ىٍَِب  َ قَبَه َزةِّ  َمسّٰ ِنىَُنْمْۚ َلَ ٌَْحِطَمىَُّنْم ُسيَ ٍْمّٰ ُه  َ ُجىُ ُْ ُدي  ِۙ  َ ٌُْم َلَ ٌَْشُعُس َْ َن.
اَْوَعْمَت َعيَ ًَّ  َ َعيّٰ ى  َ اىَِديَّ  َ اَْن اَْعَمَو َصبىًِحب تَْسضّٰ ىًُ اَ َْ ِشْعىِ ًْٓ اَْن اَْشُنَس وِْعَمتََل اىَّتِ ًْٓ 
سورة  وقولو تعالى عن اتعدىد وسليمان في.  َ اَْدِخْيىِ ًْ ِبَسْحَمتَِل فِ ًْ ِعبَبِدَك اىّصّٰ يِِح ٍْه َ
 ْئتَُل ِمْه َسبَب ٍۢبِىَبَب ٌٍَّقِ ٍٍْه.فََمَنَث َغ ٍَْس بَِع ٍٍْد فَقَبَه اََحْطتُّ بَِمب ىَْم تُِحْط بِ ًٖ  َ ج ِ:  00 النمل الاية
فى اللغة العربية. اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها الباحثة  بحثتسو 
العرب عن أغراضهم. وقد وصل إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكريم 
وىي لغة الدين  ٕوالأحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.
 ولغة القرآن الكريم واتضديث.
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قريش الذين لغة العربية لأنو يعيش مع قوم البيدعو لأمتو  ﷺونبينا تػمد 
ثم يؤمنون  اقرآن الكريم بلغة قريش لكي يفهمو اللغة العربية. وأنزل الله اليتكلمون ب
 لله.لا يؤمنون باىم أكثر  ولكنبالله. 
اللغة ستكون تريلة بالأدب والأسلوب. كتب الله القرآن الكريم بأترل اللغة 
لك صار القرآن الكريم ولذ. ﷺوبأترل الأسلوب لأنو احدى اتظعجزات لنبينا تػمد 
ىو و لآن واتظستقبل. تى اأترل الكتاب وأكرم الكتاب وأكمل الكتاب طول الزمان ح
 يفهملىو علم علم البلاغة وجاء وب البديع. بالأسل الله ساس اتضياة للناس ونّزلأ
إذا وصل -البلاغة فى اللغة الوصول والإنتهاء، يقال بلغ فلان مراده .بديعة القرآن
إذا إنتهى إليها، ومبلغ الشيء منتهاه. وتقع فى الإصطلاح -إليو، وبلغ ركب اتظدينة
وفي قول آخر البلاغة ىي  0وصفا للكلام واتظتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماع.
تنقسم البلاغة إلى ثلاثة أشياء  4تأدية اتظعتٌ اتصليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة.
البيان. الأول ىي علم اتظعاني، ىو أصول وقواعد  اتظعاني وعلم البديع وعلم وىي علم
يعرف بها كيفية مطابقة الكلام تظقتضى اتضال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق 
، والكلام اتطبري القصر والفصلو ة، ايجاز والإطناب واتظساو اشتمل فيو الإو  1لو.
 .ئيوالكلام الإنشا
علم البديع، البديع لغة اتظختًع اتظوجد على غتَ مثال سابق، وىو  يوالثاني ى
مأخوذ من قوتعم بدع الشيء، وأبدعو اختًعو لاعلى مثال. واصطلاحا ىو علم 
زيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد يعرف بو الوجوه واتظزايا التي ت
واشتمل فيو السجع واتصناس  1مطابقتو تظقتضى اتضال ووضوح دلالتو على اتظراد.
 والطباق واتظقابلة وحسن التقسيم والتورية والإقتباس.
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الكشف والإيضاح، ىو اسم لكل -البيان، معناه فى اللغة ي علموالثالث ى
حتى يفضى السامع -وىتك لك اتضجب دون الضمتَ شيء كشف لك بيان اتظعتٌ
أصول وقواعد يعرف بها إيراد اتظعتٌ  الواحد بطرق -إلى حقيقتو. وفى اصطلاح البلغاء
يختلف بعضها عن بعض فى وضوح الّدلالة على نفس ذلك اتظعتٌ. (ولا بد من 
وستبحث  واشتمل فيو التشبيو والكناية والمجاز. 7إعتبار اتظطابقة تظقتضى اتضال دائما).
 خاصة في المجاز. الباحثة بهذا البحث في علم البيان
ي ىوالاستعارة لغة من تلك الأنواع.  نوعستعارة ىناك أنواع من المجاز، والا
ما  تَغ فىي استعمال اللفظ ى البيانيتُ حاصطلافى عارية. و  وال إذا طلبتظاستعار ا
مع قرينة صارفة  و،ستعمل فيتظا تٌعتظوا ونقول عنتظا تٌعتظا تُشابهة بتظاقة لعلا ووضع ل
، أي و, ولكنها أبلغ منتصراتؼالأصلى. والاستعارة ليست إلا تشبيها  تظعتٌعن إرادة ا
أنواع  ستعارة وفى الا 3و شبهو وأداتو.ووج وحذف أحد طرفي وتشبي ةأصل الاستعار 
 ك الأنواع.كثتَة. ستبحث الباحثة بتل
اتظلحمة و اتضكاية و اتططابة و الشعر و  عن الأدب، مثل الرواية ىناك أنواع كثتَة 
سرد نثري طويل  الرواية. فالرواية ىي في خاصةلك. سندرس بهذا البحث وغتَ ذ
متسلسلة، كما أنها  قصة  يصف شخصيات خيالية أو واقعية وأحداثًا على شكل
الشخصيات وتنوع الأحداث، وقد أكبر الأجناس القصصية من حيث اتضجم وتعدد 
القرن الثامن عشر، والرواية حكاية   بوصفها جنسًا أدبيًا مؤثرًا في ظهرت في أوروبا
السرد بما فيو من وصف وحوار وصراع بتُ الشخصيات وما ينطوي عليو على تعتمد 
تؾيب الكيلاني ىو أديب من أدباء مصر  .9ذلك من تأزم وجدل وتغذيو الأحداث
كتابا في موضوعات علمية، وأدبية متنوعة من   ونىناك يربو على تسعة وتسس
تهر تؾيب شقالات التي ينشرىا بها حكاية، وآخر في المجلات الإسلامية والأدبية. ااتظ
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م في كيلاني بالروايات كالرواية "ظل الأسود" و الرواية "عذراء جاكرتا" الذي متًجال
 يواصل إلى بلاد آسيا كإندونيسيا.  حتىأكثر اللغة 
عيش  عن صور الكشف صة تبتُقة "عذراء جاكرتا" ىي كانت الرواي
اتصديدة أن العيش القديدة لا يعطي السعادة. و فيو يحاكى عن الرجل الذي يطلب 
 اتضياة اتضقيقة كما كان الروائي دكتور تؾيب الكيلاني ىو الرجل الذي وظف نفسو
تطدمة دينو وإخوانو اتظسلمتُ في ربوع الدنيا كلها وكانت قصصو وروايتو ومسرحياتو 
وشعره وأدبو ومهنتو الطيبة كلها في سبيل ىذا اتعدف الكبتَ والغاية العظمى التي 
 واتضرية والاستقلال في أوطان تُ وتنشد العزة للإسلام واتظسلمتبتغى مرضاة الله
 سلمتُ.اتظ
ث الأسلوب الأدي  وتركز الباحثة من ناحية علم البيان بح واختارت الباحثة
 الاستعارةفي ىذا البحث بينت الباحثة في وىو التشبيو، والمجاز، والكناية ولكن 
في رواية عذراء  الاستعارة وفوائدىاتحت اتظوضوع " بحثت فقط. فوائدىاو  هاوأقسام
 جاكرتا لنجيب الكيلاني".
 أسئلة البحث .ب 
 : فهي عليها الإجابة الباحثة تحاول سوف التي البحث أسئلة أما
 رتا لنجيب الكيلاني؟في رواية عذراء جاك ما أنواع الاستعارة .ٔ
 ؟رتا لنجيب الكيلانيفي رواية عذراء جاك ستعارةالافائدة  ما ىي .ٕ
 أىداف البحث .ج 
 أما الأىداف التي يسعى ىذا البحث إلى تحقيقها فهي ما يلى:
 .رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلانيفي  ستعارةأنواع الا تظعرفة .ٔ
 .في رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني ستعارةفائدة الا تظعرفة .ٕ
 



































 أىمية البحث .د 
 تأتي أهمية ىذا البحث تؽا يلي:
 للباحثة:  .ٔ
من ناحية  خاصةلزيادة اتظعرفة والفهم عن ترال اللغة العربية من دراسة البلاغية 
 ولأداء وظيفة نهائية فى مرحلة الدراسة. وفوائدىاالاستعارة أسلوب البيان فى تغاز 
في   ةخاص ستعارة وفوائدىاالاتغاز ن مساعدة على اتظعرفة والفهم عللقارئتُ :  .ٕ
وأن يكون ىذا البحث مصدر الفكر ومرجعا تظن يريد تطوير  تحليلها البلاغي
 في الدراسة البلاغية. ةاتظعارف وخاص
في مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية اتضكومية لزيادة الرسائل العلمية  للجامعة : .ٖ
زيادة العلوم في ول والعلوم الإنسانية بتلك اتصامعة العامة أو مكتبة كلية الآداب
 في علم البيان. ةالدراسة البلاغية خاص
 توضيح المصطلحات .ه 
 ىذا عنوان صياغة منها تتكون التي اتظصطلحات يلي فيما الباحثةتوضح 
 :وىي البحث،
 حاصطلافى عارية. و  وال إذا طلبتظي استعار اىالاستعارة لغة :  الاستعارة .ٔ
 تُشابهة بتظقة العلا وما وضع ل تَغ فىي استعمال اللفظ ى
مع قرينة صارفة عن  و،ستعمل فيتظا تٌعتظوا ونقول عنتظاتٌ عتظا
 ٓٔلى.الأص تظعتٌإرادة ا
اتصديدة أن لكشف عيش عن صور ا تُقصة التي تبالي ى: عذراء جاكرتا .ٕ
اكى عن الرجل الذي يح وة لا يعطي السعادة. وفيالعيش القديد
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ان الروائي دكتور تؾيب الكيلاني يطلب اتضياة اتضقيقة كما ك
 .في ربوع الدنيا كلها وتطدمة دين ونفسو الرجل الذي وظف ى
رواية عذراء  فيوفوائدىا  ع الاستعارةفي أنوا  ثو البحىوع ضو راد بهذا اتظواتظ
 جاكرتا لنجيب الكيلاني.
 البحث حدود .و 
 فيما يلي: ووعا فحددتضمو و را طاتركز الباحثة بحثها لكي لا يتسع إ
رواية عذراء جاكرتا لنجيب في  الاستعارة وفوائدىا يركز ثذا البحىإن 
 .اىائدو وف الاستعارةبما فيها من أنواع   كيلانيال
 ت السابقةاالدراس .ز 
 دراسات سبقتو فقد ،بلاغية دراسة في بحث أول من ليس البحث ىذا إن
 وىذا الذي قد سبق: .الباحثة منها تستفيد
قسم اللغة العربية وآدبها كلية الآدب وعلوم الإنسانية بجامعة  ،نور رطنا نغ تياس .ٔ
النسوية في تحت اتظوضوع " ،م 7120الإسلامية اتضكومية سونن امبيل سورابايا 
". ىذا البحث يتضّمن على أنواع النسوية لنجيب الكيلانيية عذراء جاكرتا االرو 
 وأشكال الإعتًاض عن الفاطمة.
قسم اللغة العربية وآدبها كلية الآدب وعلوم الإنسانية بجامعة  ،إعانة الصاتضة .ٕ
العواطف تحت اتظوضوع " ،م 7120الإسلامية اتضكومية سونن امبيل سورابايا 
". أرادت الباحثة بهذه البحث أن تعرف نيفي رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلا
 .في رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلانيعن الأنواع العاطفة 
قسم اللغة العربية وآدبها كلية الآدب وعلوم الإنسانية بجامعة  ،بلقلوا ينةز .ٖ
 ملكلاا" تحت اتظوضوع ،م 7120الإسلامية اتضكومية سونن امبيل سورابايا 
. أرادت الباحثة بهذه "لكيلاﱏا لنجيب تاجاكر راءعذ قصة في لطلﱯالإنشائىا



































 تاجاكر راءعذ قصة في لطلﱯالإنشائىا ملكلااالبحث أن تعرف عن الأنواع 
 .لكيلاﱏا لنجيب
ية االأول ىو النسوية في رو  اختلفت الباحثة عن البحوث الثلاثة. البحث
 الثاني ىو العواطف في رواية عذراء والبحثعذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني. 
 روايةلطلﱯ في الإنشائىم الكلاالثالث ىو ا والبحثجاكرتا لنجيب الكيلاني. 
. وىذه البحوث الثلاثة تؼتلفة عن البحث الذي الكيلاني لنجيبتا جاكرراء عذ
 ستعارةالا ستبحث الباحثة من جانب تقوم بو الباحثة حيث أن تناول الأختَ.
 .لنجيب الكيلاني عن الرواية عذراء جاكرتا وفوائدىا





































 المبحث الأول : مفهوم علم البلاغة
 تعريف علم البلاغة .أ 
البلاغة عند علماء البلغاء ىي تأدية اتظعتٌ اتصليل واضحا بعبارة صحيحة 
قال  فيو، فى النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كلِّ كلام للموطن الذي ي  فصيحة، تعا 
وفي قول آخر البلاغة في اللغة ىي الوصول والإنتهاء،  ٔٔبون.والأشخاص الذين يخاط
إذا إنتهى إليها، ومبلغ الشيء -إذا وصل إليو، وبلغ ركب اتظدينة-يقال بلغ فلان مراده
لم اتظعاني وعلم البديع. وىي علم البيان وع البلاغة إلى ثلاثة أشياء تنقسم ٕٔمنتهاه.
الكشف والإيضاح، ىو اسم لكل شيء  -البيان، معناه فى اللغة و علمالأول ى
حتى يفضى السامع إلى -كشف لك بيان اتظعتٌ وىتك لك اتضجب دون الضمتَ
 حقيقتو.
أصول وقواعد يعرف بها إيراد اتظعتٌ الواحد بطرق ىي  فى اصطلاح البلغاءو 
 اشتمل فيوو  ٖٔعضها عن بعض فى وضوح الّدلالة على نفس ذلك اتظعتٌ.يختلف ب
 التشبيو والكناية والمجاز.
والثاني ىو علم اتظعاني، ىو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام 
يجاز واشتمل فيو الإ ٗٔتظقتضى اتضال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق لو.
 ي.ئلكلام اتطبري والكلام الإنشا، واوالإطناب واتظساوة، القصر والفصل
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والثالث ىو علم البديع، البديع لغة اتظختًع اتظوجد على غتَ مثال سابق، 
وىو مأخوذ من قوتعم بدع الشيء، وأبدعو اختًعو لاعلى مثال. واصطلاحا ىو علم 
التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد  يعرف بو الوجوه واتظزايا
واشتمل فيو السجع واتصناس  ٘ٔمطابقتو تظقتضى اتضال ووضوح دلالتو على اتظراد.
 والطباق واتظقابلة وحسن التقسيم والتورية والإقتباس.
واختارت الباحثة لتدرس علم البيان درسا عميقا خاصة في الاستعارة 
 وفوائدىا.
 سلوب البيانتعريف أ  .ب 
الأسلوب ىو اتظعتٌ اتظصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل 
 ، وأنواع الأساليب ثلاثة:ةالغرض اتظقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعي
 الأسلوب العلمي .1
وىو أىدأ الأساليب، واكثرىا احتياجا الى اتظنطق السليم والفكر 
لأنو يخاطب العقل، ويتاجى الفكر  تطيال الشعرّي؛ااتظستقيم، وأبعدىا عن 
ويشرح اتضقائق العلمية التى لا تخلو من غموض وخفاء، وأظهر ميزات ىذا 
الأسلوب الوضوح ولابد أن يبدَو فيو أثر القوة واتصمال، وقوتو فى سطوع بيانو 
ورصانة حججو، وترالو فى سهولة عبارتو، وسلامة الذوق فى إختيار كلماتو، 
 ٙٔ  فى الأفهام من أقرب وجوه الكلام.وحسن تقريره اتظعتٌ
فيجب أن يعتٌ فيو بإختيار الألفاظ الواضحة الصريحة فى معناىا 
اتطالية من الإشتًاك، وأن تؤّلف ىذه الألفاظ فى سهولة وجلاء، حتى تكون 
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ثوبًا شفِّا للمعتٌ اتظقصود، وحتى لاتصبح مثارا للظنون، وتغالا للتوجيو 
 7ٔوالتأويل.
ى عن المجاز وتػسنات البديع فى ىذا الأسلوب؛ إلا ما ويحسن التنحِّ 
يجيء من ذلك عفوا من غتَ أن يدسَّ أصلا من أصولو أو ميزة من ميزاتو. أما 
تشبيو الذي يقصد بو تقريب اتضقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذمر تؽاثلها،  الا
 8ٔفهو في ىذا الأسلوب حسن مقبول.
 : الأسلوب الأدبي .0
تو، وأظهر تؽيزاتو، ومنشأ ترالو ما فيو من خيال واتصمال أبرز صفا
رائع، وتصوير دقيق، وتلمُّس لوجوه الشبو البعيدة بتُ الأشياء، وإلباس 
فاتظتنبى لايرى  اتظعنويِّ ثوب المحسوس، وإظهار المحسوس فى صورة اتظعنويِّ.
تو، اتض مَّى الراجعة كما يراىا الأطباء أثرًا تصراثيم تدخل اتصسم، فتًفع حوار 
وتسبب رعدة وق َشعريرًَة. حتى إذا فرغت نوبت ها تصبب اتصسم عرقًا، ولكنو 
 9ٔيصورىا.
وقد يتظاىر الأديب بإنكار أسباب حقائق العلم، ويتلمس تعا من 
خيالو أسبابا تثبت دعواه الأدبية وتقوِّى الغرض الذي ينشده، فكلف البدر 
 ٕٓيعان جافة.الذي يظهر فى وجهو ليس ناشئا عما فيو من جبال وق
 الأسلوب الخطابي : .0
تبرز قوة اتظعاﱏ والألفاظ، وقوة اتضجة والبرىان، وقوة العقل اتطصيب 
 بهذه الأسلوب. وبهذه الأسلوب أيضا يتحدث اتططيب إلى إرادة سامعية
لإثارة عزائمهم واستنهاض هممهم، وتصمال ىذا الأسلوب ووضوحو شأن  
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وس، وتؽا يزيد فى تأثتَ ىذا الأسلوب كبتَ في تأثتَه ووصولو إلى قرارة النف
منزلة اتططيب فى نفوس سامعية وقوة عارضتو، وسطوع حجتو، ونبرات 
 ٕٔصوتو، وحسن إلقائو، وتػكم إشارتو.
ومن أظهر تؽيزات ىذا الأسلوب التكرار، واستعمال اتظتًادفات، 
وضرب الأمثال، واختيار الكلمات اتصزلة ذات الرنتُ، ويحسن فيو أن تتعاقب 
ضروب التعبتَ من إخبار إلى استفهام  إلى تعجب إلى استنكار، وأن تكون 
 ٕٕمواطن الوقف فيو قوية شافية للنفس.
 قسامهامفهوم البيان وأ .ج 
 مفهوم البيان .5
الكشف والإيضاح، ىو اسم لكل شيء كشف لك -البيان معناه فى اللغة
 00حقيقتو.حتى يفضى السامع إلى -بيان اتظعتٌ وىتك لك اتضجب دون الضمتَ
وفي قول آخر معناه الظهور والوضوح والإفصاح، وما بتُ بو الشيء من الدلالة 
وقد تحدث كثتَ من العلماء عن مفهوم البيان وآلاتو، وأنواع الدلالة  ٕٗوغتَىا.
 ٕ٘وعما يحتاج البياني إلى تحصيلو من ألوان اتظعرفة وصنوف الثقافة. على اتظعاني،
اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع اتظعتٌ، من ذلك قول اتصاحظ: "البيان 
وىتك اتضجاب دون الضمتَ، حتى يفضى السامع إلى حقيقتو، ويهجم على 
تػصولو كئنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ لأن تغار الأمر 
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والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنما ىو الفهم، والإفهام، فبأي شيء 
 ٕٙوأوضحت عن اتظعتٌ، فذلك ىو البيان في ذلك اتظوضع".بلغت الإفهام، 
يراد اتظعتٌ  إلبلغاء ىو أصول وقواعد يعرف بها أما البيان فى اصطلاح ا
لالة على نفس ذلك يختلف بعضها عن بعض فى وضوح الد الواحد بطرق
: العلم الذي يعرف بو إيراد اتظعتٌ  اصطلاح  آخر عند البيانيتُ فهووفى 7ٕاتظعتٌ.
وفيو اشتمل على التشبيو والكناية  8ٕالواحد بطرق تؼتلفة فى وضوح الدلالة عليو.
 والمجاز.
ه علماء البيان يختلف عن علم اتظعاني الذي دوىو بهذا اتظفهوم الذي حد
يبحث فى بناء اتصمل وتنسيق أجزائها تنسيقا يطابق مقتضى حال الكلام، كما 
تحستُ الكلام بعد رعاية اتظطابقة يختلف عن علم البديع الذي يبحث فى وجوه 
 9ٕووضوح الدلالة.
والدلالة التى ذكرىا البيانيون فى تعريف علم البيان ىي دلالة الألفاظ على 
معانيها، أما غتَىا من أنواع الدلالات غتَ اللفظية والتى خاض فى دراستها بعض 
ر، نرى أنها البلاغيتُ، فهي لا تفيد الدراسة البلاغية شيئا، بل عند تأمل والنظ
ترجع إلى الدلالة اللفظية. ولذا لاينبغي أن تعد دلالات مستقلة أو مغايرة للدلالة 
 ٖٓاللفظية.
 أقسام البيان .0
. الكنايةو  المجازو  التشبيويقسم علم البيان إلى ثلاثة أقسام، فهو: 
 البحث فى المجاز. وستبحث الباحثة بهذا
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لعلاقة مع قرينة دالة على  المجاز ىو اللفظ اتظستعمل فى غتَ ما وضع لو
عدم إرادة اتظعتٌ الأصلي، والعلاقة بتُ اتظعتٌ اتضقيقي واتظعتٌ المجازي قد تكون 
وإلا فهو تغاز مرسل والقرينة قد تكون لفظية وقد تكون  ،اتظشابهة فهو استعارة
 المجاز العقلي المجاز نوعان، يقسم كل منها إلى أقسام أخرى، فهما ٖٔحالية.
 لغوي.والمجاز ال
 المجاز العقلي .أ 
ىو إسناد الفعل أو ما فى معناه إلى غتَ ما ىو لو لعلاقة مع قرينة 
مانعة من إرادة الإسناد اتضقيقي. الإسناد المجازي يكون إلى سبب الفعل أو 
زمانو أو مكانو أو مصدره، أو بإسناد اتظبتٍ للفاعل إلى اتظفعول أو اتظبتٍ 
  00للمفعول إلى الفاعل.
  اللغويالمجاز  .ب 
ىو اللفظ اتظستعمل في غتَ ما وضع لو لعلاقة مع قرينة مانعة من 
لأسد يخطب على اكما نسمع كثتَا ما، مثلا: رأيت   ٖٖإرادة اتظعتٌ اتضقيقي.
اتظنبر. فهذه اتصملة تدل على أن الأسد اتظذكور ليس الأسد كما نعرف، ىو 
فنا نبر"، كما عر الذي أحد من اتضيوانات، والدليل على ذلك "يخطب على اتظ
يستطيع أن يخاطب على اتظنبر، فاتظقصود الأسد  فلا يدكن أن الأسد اتضقيقي
 اىر ليخطب أمام القوم. اتظرجل الىنا يعتٌ 
 :فإن تكون العلاقة ىي اتظشابهة وعند تُقسم المجاز اللغوي إلى نوعيو 
أو ستعارة، وإلا تشي بالمجاز اتظرسل، وكل منهما إما مفرد بالاذلك يسمى 
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مركب، فاتظفرد يكون فى كلمة واتظركب يكون في عبارة تحتوي على أكثر من  
 ستعارة.الباحثة بهذه البحث فى المجاز الاكلمة أو في الكلام عامة. وستبحث 
والاستعارة لغة ىي استعار اتظال إذا طلبو عارية. وفى اصطلاح 
اتظشابهة بتُ اتظعتٌ البيانيتُ ىي استعمال اللفظ فى غتَ ما وضع لو لعلاقة 
اتظنقول عنو واتظعتٌ اتظستعمل فيو، مع قرينة صارفة عن إرادة اتظعتٌ الأصلى. 
ولكنها أبلغ منو، أي أصل الاستعارة  ،لاستعارة ليست إلا تشبيها تؼتصراوا
 ٖٗتشبيو حذف أحد طرفيو ووجو شبهو وأداتو.
اتظشبو بو  ىيسم أو وأما أركان الاستعارة ثلاثة، فهي مستعار منو
يسمى اللفظ  أو يسمى اتظشبو ويقال تعما الطرفان واتظستعارأو  ومستعار لو
اتظثال: جاء  اتظنقول. ولا بد فيها من عدم ذكر وجو الشبو ولا أداة التشبيو.
الشوك بهذا الفصل. الشوك ىو اتظشبو بو وأما اتظشبو تػذوف. فاتظراد الشوك 
كما نعرف أن الشوك كالعادة فلا في ىذا السياق ليس السياق اتضقيقي،  
يدكن يجيء كأنو الإنسان، فاتظراد ىي شخص الذي يدلك صفة يشبو 
 بالشوك. تنقسم الاستعارة إلى ثلاثة أقسام، فهي:
 الاستعارة التصريحية .ٔ
تغاز الاستعارة تصريحية ىي ما ص رَِّح فيها بلفظ اتظشبو بو. 
 ٖ٘
صرح فيها بلفظ  التصريحية فهي ما الاستعارةوقال السكاكي عن 
 ٖٙاتظستعار منو (اتظشبو بو) وحذف اتظستعار لو (اتظشبو).
 اتظكنية الاستعارة .ٕ
ىي التي لا يصرح فيها بلفظ اتظشبو بو، بل يطوي ويرمز لو بلازم 
من لوازمو، ويسند ىذا اللازم إلى اتظشبو. وتعذا تشيت استعارة مكنية، او 
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 عنو بلازم من لوازمو. استعارة بالكناية، لأن اتظشبو بو يحدف ويكتٌ
وإثبات لازم اتظشبو بو للمشبو ىو ما يسمى بالاستعارة التخييلية وىي 
وفي قول آخر فهي ما حذف فيها اتظشبو بو ورمز لو  7ٖقرينة اتظكنية.
فهي أن تذكر  اتظكنية الاستعارةوقال السكاكي عن  8ٖبشيء من لوازمو.
اتظشبو وتريد بو اتظشبو بو دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها. وىي أن 
تنسب إليو وتضيف شيئا من لوازم اتظشبو بو اتظساوية مثل أن تشبو اتظنّية 
 9ٖبالسبع، ثم تغردىا بالذكر مضيفا إليها على سبيل الاستعارة التخييلية.
 التمثيلية الاستعارة .ٖ
ركيب استعمل فى غتَ ما وضع لو لعلاقة التمثيلية ت الاستعارة
وقال السكاكي عن  ٓٗاتظشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي.
التمثيلية فهي استعارة شائعة فى الأمثال السائرة نثرا وشعرا ومن  الاستعارة
 ٔٗخصائصها حذف اتظشبو عادة وحذف أداة التشبيو.
 فوائد المجاز .د 
وترالية، ذلك أنها توضح الفكرة، وتقوي اتظعتٌ. وفوائد للاستعارة فوائد بلاغية 
  ٕٗالتوضيح.المجاز الاستعارة عند أيدن أمتُ عبد الغتٍ ىي التشخيص والتجسيم و 
واتضياة والتحرك  التجسيمتحسيس و  أما فوائد المجاز عند سيد قطب فهي
   ٖٗ.وتخييل
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 المبحث الثاني : نجيب الكيلاني ورواية عذراء جاكرتا
 نجيب الكيلانيسيرة  .أ 
 حياة الدكتور نجيب الكيلاني
ف الكيلاني في قرية شرشابة يم عبد اللطيىبن الكيلاني بن إبرا يبتؾولد 
هورية مصر العربية، وكان ذلك في شهر تر افظاتتػالغربية، إحدى  افظةتػفي 
 م. 1011ه اتظوافق الأول يونيو عام  2101عام  المحرم
شرشابة وبعض القرى المحيطة بها، وكان وأسرة الكيلاني أسرة كبتَة تقطن 
م: ى، وثلاثة أبناء و، ومن زوجتوكونة منتظا ولده يعمل في الزراعة، ويعول أسرتوا
الثامنة من عمره  يبتؾوحتُ بلغ  مد،تػم سنا، وأمتُ، و ىو أكبر ىو  يبتؾ
 قتصادية شديدة، وقد زادإالقرية في أزمة  تية الثانية، فعاشتظرب العاتضا تاندلع
 إلى قوات الاحتلال البريطاني، فأصبح اصيلهمتػالأمر شدة إلزام الفلاحتُ بدفع 
 ٗٗاتضصول على اتضد الأدﱏ من ضروريات اتضياة أمرا بالغ الصعوبة.
 حياتو العلمية وثقافتو
في ذلك كشأن أكثر  وبكتاب القرية شأن الكيلاني يبتؾوقد التحق 
يحض على  وبي، وكان جده لأيمحفظ  كثتَ من سور القرآن الكر تم الأطفال وأ
من ذكاء، ورغبة في التحصيل، وحتُ بلغ الثامنة  وفي وستظا تظ، وتعليم، والعناية ب
إلا أن يب تؾ بها، فما كان من والدتضقو سة واابسنباط الدر   أخذه من عمره،
ظة التي سيضطر ىالية الباتظالنفقات اددا تخوفا من قبل بذلك، بعد أن  كان متً 
 .إلى تحملها
مرحلة -أنذاك-ناكى ة الثانوية بطنطا، حيث لم يكنرحلتظثم درس ا
 يبتؾس سنوات. ويذكر الدكتور تسالدراسة الثانوية تستمر  إعدادية، وكان
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ظفا في العيش، وبؤسا لا مزيد تعاني ش وأسرت تبعرفان بالغ كيف كانالكيلاني 
 ،وعن طيب خاطر كل ما يحتاج إلي وك فقد كان والده يقدم ل، ومع ذلوعلي
زرعة. وقد قابل كاتبنا تلك التضحية بوعي  تظمن العمل في ا وفة إلى إعفائبالإضا
اتظلقاة على عاتقو فعكف على دراستو، بجد واجتهاد تؽا جعلو  كبتَ للمسئولية
 ٘ٗينجح بتفوق.
الثانوية التحق بكلية الطب في جامعة فؤاد الأول وكان  ودراست تموحتُ أ
على دخول كلية  وقوق لكن والده أرغمتضفضل الالتحاق بكلية الآداب أو اي
يو حبها، ورغب فيها. وقد عادت عل، ثم ما لبث أن أوالطب فوائق على كره من
رفة، كثتَة، وفتحت لو آفاقا جديدة فى العلم واتظع  تلك بفوائد دراستو العلمية
 .وضوعية، ودقة الأحكام، والالتزام الدقيق بالنظامتظروح ا وفي ونمت
 الحالة الإجتماعية، والحياة العملية
يعهم ترواحدة و  تأربعة أبناء: ثلاثة ذكور وبن ومتزوج ول يبتؾالدكتور 
رحلة تظ، ما عدا الابن الأصغر فهو في اامعيةتصرحلة اتظ اما زالوا يدرسون في
 الثانوية. 
في كلية الطب حيث أصبح في  وا بعد تخرجىالعملية فقد بدأ ووأما حيات
 ديد الطﱯ في مصر.تضا ككمع الستغت المجمعة في وزارة النقل، وفي الوحدا
 صلة بالإخوان
يضة ب لأداء فر ىالشافعي ذ مدتػاج تضلنجيب الكيلاني خال يدعى ا
ا تعالعقيدة السلفية التي كان يدعو قدسة، درس تظج وحينما وصل الأماكن اتضا
الله، فأعجب بها إلى الدرجة التي آثر معها  تزواب ر ىبن عبد الو  مدتػالإمام 
 تأسرة الكيلاني بذل لكنالبقاء في البلاد السعودية، وعدم الرجوع إلى مصر، 
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قدسة تظ، بعد أن بقي في الديار اوا لدى السلطات، حتى أعيد إلى قريتىجهود
 ٙٗل قليلا.أو أق سنة،
 الاتجاه الإسلامي لدى نجيب الكيلاني
ا كبتَا الكيلاني قد حفظ قدر تؾيب إلى أن الدكتور  -فيما سبق -شرناأ
سلمتُ، فانضم إليهم عن تظقد أعجب بدعوة الإخوان ا و، وأنيمالقرآن الكر  من
 ان.وإيد اقتناع
الأدبية  والروح الإسلامية، تسري في أعمال ولذا فلا غرابة أن نرى
 وبدراسة اتجاه الإسلامي، في أعمالذا يختص ىعلمية كلها، ولأن بحثنا وال
، ليس وقفا وسلامي لديناسب أن نشتَ إلى أن الاتجاه الإتظالقصصية، فإن من ا
 7ٗو الروائية، والقصصية، ولكنو يبدو في نتاجو كلو.على أعمال
مارس عام  ه اتظوافق السادس من 1141شوال عام  4وفي يوم الإثنتُ 
 ووكان في أثناء مرض عانة،تظأشد ا وفي بعد مرض عضال عاﱏ منتو م  1111
 .ؤمن المحتسب، بعد ما خلف تراثا أدبيا ضخماتظا مثال
ه  1141/21/1الإثنتُ:  رة يومىالكيلاني في القا يبتؾتوفى الدكتور 
بعد مرض شديد أّلم بو، وعوفً في مستشفي اتظلك فيصل التخصصي بالرياض 
في الأدب  وزاء على ما قدم من جهود مباركتصوجزاه ختَ ارتزو الله رتزة واسعة، 
 الإسلامي. 
 ةآثار نجيب الكيلاني الأدبية والعلمي
ابا في موضوعات ستُ كتتسعلى تسعة و  والكيلاني ما يربتؾيب للدكتور 
ا بتُ حتُ، وآخر في ىقالات، التي ينشر تظوأدبية متنوعة، عدا الكثتَ من اعلمية، 
 والأدبية. الإسلامية المجلات
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 و. إذ بلغ رواياتوج الروائي، والقصصي بأغلب مؤلفاتوقد استبد النتا 
 8ٗ.موعاتتغ تالقصصية س تغموعاتو تبلغوثلاثتُ رواية و  ثلاثا
 وتطبع من جديد، كما أن بعض رواياتلكن الله يسر الأمر، فإذا بالرواية 
عن الالتزام طايا) قد رفض رفضا باتا إعادة طبعها، لأنها تخرج تطمثل (ليل ا
 و.الإسلامي الذي عرف ب
القصتَة، ونشتَ إلى  وقصصعن الروايات  الكيلاني يبتؾالدكتور كتب 
 حكاية جاد اللهو  ءأرض الأنبياالرواياتو فيها  . وىذا منوجودتظوجود منها وغتَ اتظا
الربيع و  رأس الشيطانو  قونالذين يحتً و  دم لفطتَ صهيونو  امة السلاموتز
الظل و  طلائع الفجروالطريق الطويل و  رمضان حبيﱯورحلة إلى الله و  العاصف
ليالى ل وفي الظلام وقاتل تززة و مالقة الشماوع على أبواب خيبرو  الأسود
 د ووعو تظاليوم اد ونور الله و التطا النداءو  مواكب الأحراروليل اتططايا و ن تركستا
 وعذراء جاكارتا الذي بحثنا في ىذا البحث.
وأرض  ابتسامة في قلب الشيطان، فيها التي تعد مفقودة رواياتومن ال
لقاء عند و  الكأس الفارغةوعذراء القرية و  الريات السودالأشواق وأمتَة اتصبل و 
 .يوميات الكلب شملولوليل العيد و  زمزم
، فيها دموع الأمتَ تحليلهاالتي تدت دراستها و من القصصو القصتَة وىذا 
 يتوالقصصوموعدنا غدا. وأما  وازنىفارس وعند الرحيل و  حكايات طبيبو 
 أغاني الغرباءا مالشعرية فيه يواناند. ولو العالم اليقتحت اتظوضوع  فقودةاتظ
 وعصر الشهداء.
مسرحية واحدة بعنوان (على أسوار دمشق)  الكيلاني يبتؾتور للدك
سة فصول. وقد كتبها في أثناء وجوده في السجن، ويدور موضوع تسي في ىو 
سلمتُ، ووقوفهم على أسوار دمشق، تظسرحية، حول مرحلة غزو التتار لبلاد اتظا
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 نابد ىسلم، المجاتظا، أن يقدم شخصية العالم اتعوقد حاول الكاتب من خلا
م للمعركة الفاصلة مع أعداء الله، ىسلمتُ، وإعدادتظتيمية وجهوده في إيقاظ ا
 ا.سلمون بعد ذلك، انتصارا مؤزر اتظوكيف انتصر 
الطريق إلى ة و حول الدين والدولوىذا من الدراسات والبحوث، فيها 
المجتمع م وأعداء الإسلامية و تحت راية الإسلاي وتؿن والإسلام و اتحاد إسلام
شوقي في ركب ة و ب الأدبيىالإسلامية واتظذار و إقبال الشاعر الثائض و ياتظر 
 ن ولمحات من حياتي.اتطالدي
ة والصوم والصحة في رحاب الطبيالكتب الطبية، فيها  وىذا من
 ).سلسلة (اتظكتبة الصحيةل و مستقبل العالم في صحة الطفو 
 الجوائز والتقديرات العلمية التي حصل عليها
وائز التي منحهتا إياه تصالكيلاني عددا كبتَا من ا بتؾينال الدكتور 
م تلك ىالأدي  الرائع، ومن أ وعلى نتاج وسات العلمية، والأدبية تقديرا لؤستظا
 .وائزتصا
 7111ه/  1701جائزة وزارة التًبية والتعليم على روايتو (الطريق الطويل)  .1
 م.
 م. 3111ه/  7701الظلام) جائزة وزارة التًبية والتعليم على روايتو (في  .0
ه/  7701جائزة وزارة التًبية والتعليم على كتابو (إقبال الشاعر الثائر)  .0
 م. 3111
 7701جائزة وزارة التًبية والتعليم على كتابو (شوقي في ركب اتطالدين)  .4
 م. 3111ه/ 
 3111ه/  7701جائزة وزارة التًبية والتعليم على كتابو (المجتمع اتظريض)  .1
 م.



































 وموعتتغحستُ) على  وبية من (طىيدالية الذتظنادي القصة وا جائزة .1
 م. 1111ه/  1701(موعدنا غدا)  القصصية
جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون الآدب على روايتو (اليوم اتظوعود)  .7
 م. 2711ه/  2301
 جائزة وزارة التًبية والتعليم على تغموعتو القصصية (دموع الأمتَ). .3
 م. 0711ه/  0101العربية على روايتو (قاتل تززة)  جائزة تغمع اللغة .1
هورية الباكستان عن  ترق رئيس تضبية من الرئيس ضياء اىيدالية الذتظا .21
 م. 2311ه/ 2241 الشاعر الثائر) (إقبال وكتاب
 رواية عذراء جاكرتا .ب 
يات ي فن سرد الأحداث والقصص، تضم الكثتَ من الشخصىالرواية 
تعتبر ل فنون الأدب النثري. و تري أحسن واىو  تختلف انفعالاتها وصفاتها،
ف عليها ضمون، تحتوي الرواية على قواعد فنية تعر تظالأكثر حداثة في الشكل وا
 ة الروايات الشرقية والغربية.ترتر  تاضي وتدتظالعرب في بداية القرن ا
. عذراء جاكرتا ىي رواية من روايات الكاتب الكبتَ تؾيب الكيلاني
الرواية بجاكرتا، عاصمة إندونيسيا، وبعض جزرىا، في تدور أحداث ىذه 
م. وىي تحكي تػاولة اتضزب الشيوعي 1111النصف الثاني من سنة 
الإندونيسي القيام بثورة شيوعية في البلاد، والاستيلاء على السلطة فيها، 
مدعومًا في ذلك، من قبل الرئيس الإندونيسي سوكارنو، وترهورية الصتُ 
دى إلى صراع مرير بتُ الشيوعيتُ وبتُ أفراد الشعب الإندونيسي الشيوعية، تؽا أ
تؽثًلا في تراعة (ماشومي) الإسلامية، التي قدمت الكثتَ من الشهداء، وزج 
  .ببعض أفرادىا في اتظعتقلات، واختطف البعض الآخر
إلا أن العناية الربانية حالت دون تؾاح ىذه الثورة، التي كان الشيوعيون 
يقصدون من ورائها تصفية الوجود الإسلامي بإندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في 



































العالم. وقد صور الكتاب من خلال ىذه الأحداث الكبرى واتظعروفة تاريخيا، 
جتماعي والسياسي والثقافي طبيعة الصراع الدائر بإندونيسيا، على اتظستوى الا
مد ي تػجتُ. وقد جعل الكاتب من أسرة حاوالنفسي بتُ اتظسلمتُ والشيوعي
ة ينعكس عليها ىذا الصراع، من خلال أإدريس، وخاصة ابنتو فاطمة، مر 
اتظواجهة التي خاضتها ىذه الأسرة اتظسلمة ضد أعداء الإسلام؛ حتى تحقق 
أما فاطمة بطلة القصة فقد نالت إحدى النصر للمسلمتُ، واندحر الشيوعيون، 
  9ٗاتضسنيتُ واستشهدت في سبيل الله.
 وىذا ىو تفصيل من رواية عذراء جاكارتا لنجيب الكيلاني:
 :  ىوية الكتاب التي اشتملت على .1
 : عذراء جاكارتا  اتظوضوع
 : تؾيب الكيلاني  اتظؤلف
 : كتاب اتظختار  اتظطبعة
 1711:  عام الطبعة
 ية عشر باباتذان : عدد الأبواب
 حبكة تقدمية : حبكة القصة .0
: اتضرب بتُ الشيوعية واتظسلم   الموضح .0
 الإندونيسي
 : الشخصية .4
 : زعيم اتضزب الشيوعي الإندونيسي   الزعيم
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 : زوجة زعيم  تانتي
: فتاة جامعية تنتسب تصامعة الإسلامي   فاطمة
 "ماشومي"
 : قائد اتضرس اتصمهوري  أونتونغ
 لة أونتونغ: خلي  مورني
 : سجان  أنانج
 قائد السجن السرى
 : علماء المجاىدين ووالد فاطمة حاجي تػمد إدريس
 : طالب جامعي و خطيب فاطمة  أبو اتضاسن
: عضوة في منظمة    تريلة
 ٓ٘)INAWREG(قتَواني
: ضابط في السجن الذي يحكمو  الضابط سوبارجو
 الشيوعيون
 باتضزب والشيوعي. جنرالات، وجنود، ونساء، ورجال، وأعضاء
                                                             
المحظورة في عام م. تأسست ىذه اتظنظمة  2111و  2111فهي منظمة نسائية نشطة في إندونيسيا في  21
. تتمتع ىذه المجموعة بعلاقة قوية مع اتضزب 7111عضو في عام  222،211، ولديها أكثر من 2111
الشيوعي الإندونيسي، لكنها في الواقع منظمة مستقلة تولي الاىتمام لقضايا الاشتًاكية والنسوية، بما في ذلم 
م، تم حظر  1111سبتمبر  20يسية. بعد انقلاب الإصلاح القانون الزوجي وحقوق العمال والقومية الإندزن
كانت ىذه اتظنظمة مثالا متكررا على أعمال الفسق والاضطراب   )otraheoS(جتَواني، و في عهد سوىارتو 
م. ( نقل من  1111حلال حقبة ما قبل عام 
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وأما  ٔ٘الإطار ليطلب اتضقيقة. و جزء من العلم الذي يدرسىالبحث  جيةمنه
 مالبحث وأغراضها تلز  ىدافأج إليها الباحثة وتحقيق علومات التي تحتا تظعلى ا لللحصو 
ا ىبيانات البحث ومصادر و  ومدخل البحث ونوع .طرائق التاليةتسلك الباحثة على ال نأ
 إجراءاتتصديق البيانات و ع البيانات تحليل البيانات ترطريقة و البيانات  ترعأدوات و 
 ، كما يلي:البحث
 ونوعو البحث مدخل .أ 
كما أن تركيزه على بيان أخدت الباحثة مدخل البحث الوصفّي الكيفّي.  
أشكال الاستعارة مع أن موضوعو ىو رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني. 
بحث الوصفّي الكيفّي ىو مدخل البحث الذي يحصل بو البيانات الوصفية  
كالألفاظ اتظكتوبة أو اللغات اتظنطوقة أو السلوك اتظسدوبة بها البحث. ويقال 
 ٕ٘م فيو اتضساب.ىذا البحث كيفيا لأنو لا يستخد
نظر إلى تغال البحث، تقسم البحث الكيفي إلى نوعتُ فهو البحث 
اتظكتﱯ والبحث اتظيداني. البحث اتظكتﱯ فهو ما اعتمده على البيانات كلها من 
اتظكتبة وتسمية البحث الكيفي اتظكتﱯ. والا الآخر إنو البحث غتَ تفاعلي، لأن 
تظكتبة. وأما البحث اتظيداني فهو ما اعتمده البيانات نظرية والتوثيق مأخودة من ا
 على البيانات من اتظيداني أو اتظخبرين أو التوثيق اتظتعلقة بمدار البحث.
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لذلك استخدمت الباحثة بهذه البحث مدخل البحث الوصفي الكيفي 
اتظكتﱯ أو البحث اتظرجعي، لاتفاقو مع اتظوضوع والبيانات التى اخدتها الباحثة.  
كما أن استخدام الباحثة النظريات من الكتب اتظراجعية أو اتظذكرات أو البحوث 
ئدىا. وأن موضوعو ىو السابقة. وكان عنوان البحث ىو المجاز الاستعارة وفوا
ث فهذا البح ووأما من حيث نوعرواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني. 
 .تحليل النصوص لدراسة البلاغيةنوع البحث "الاستعارة وفوائدىا" من 
 اومصادرى البحث بيانات .ب 
 البيانات .1
البيانات البحث ىي البيان والإيضاح من اتظستوجبتُ أو التوثيق 
نموذجا فى عمل البحث. وبجانبها منافع البيانات اتظتنوعة، لتكون 
الأخرى منها لنيل صورة الأحوال أو اتظسائل، ولتقرير النتيجة ولعلاج 
 ٖ٘القضايا أو اتظشكلات. وكانت للمشكلات أسباب أوجبتنا أن نزيلها.
ي الألفاظ من اتصملة أو الكلمة التي ى والبيانات التي استخدمتها الباحثة
رواية عذراء جاكرتا  في وفوائدىا خاصة عن الاستعارة تتعلق بالمجاز
 .لنجيب الكيلاني
 مصادر البيانات .2
مصادر البيانات ىي مصدر أو مرجع أخذتو الباحثة عدة من 
صادر ي نوعان اتظىو اتظعلومات أو البيانات المحتاجة فى البحث. 
الأولية أو الأساسية مأخوذة من صادر فاتظالثانوية. صادر الأساسية واتظ
التي تريد فيها استعمال التحليل  رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني.
البحث فهي كتب  ذاىصادر الثانوية في . وأما اتظالاستعارة وفوائدىاعن 
 ل.صدر الأو ليل في اتظساعدة التحفي علم البلاغة تظ
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 البيانات جمع أدوات .ج 
ر ظاىقياس اتظالآلة التي استخدمتها الباحثة تظ يىأدوات ترع البيانات 
ذا البحث الأدوات ىأما في ترع البيانات فيستخدم  ٗ٘العاتظي أو الإجتماعي.
البشرية أى الباحثة نفسها. تؽا يعتٍ أن الباحثة تشكل أداة تصمع بيانات 
   .البحث
 البيانات جمع طريقة .د 
  ي: ىذا البحث باحثة تصمع البيانات تعالتي تستعملها ال الطريقة 
مع البيانات والأخبار بمساعدة اتظواد تصهي الدراسة تقصدىا ف ،طريقة مكتبية .ٔ
الذي  وغتَ ذلك والمجلات والكتب واتعوامش اتظوجودة فى اتظكتبة مثل اتظعجم
وفوائدىا فى رواية عذراء جاكرتا لنجيب  تتعلق بهذه البحث يعتٍ الاستعارة
 .الكيلاني
طريقة عملية تصمع البيانات واتظعلومات على طريقة نظر ق، فهي ئطريقة الوثا .ٕ
ق اتظوجودة في مكان معتُ من اتظعجم واتعوامش والمجلات والكتب وغتَ ئالوثا
فى رواية عذراء جاكرتا  وفوائدىا ستعارةالاالذي تتعلق بهذه البحث يعتٍ  ذلك
 لنجيب الكيلاني.
 البيانات تحليل .ه 
 :عتها فتتبع الباحثة الطريقة التاليةأما فى تحليل البيانات التى تم تر
الكلمات أو  من البيانات عن بهذا البحث الباحثة : اختارتتحديد البيانات .ٔ
وفوائدىا فى رواية عذراء جاكرتا لنجيب  الاستعارة من فيها تتعلق التىاتصملة 
 الكيلاني.
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الكلمة أو  من البيانات عن بهذا البحث تصنف الباحثة: تصنيف البيانات .ٕ
فى رواية عذراء جاكرتا لنجيب  وفوائدىا ستعارةاتصملة التي تتعلق فيها من الا
 الكيلاني.
 بهذا البحث من الباحثة ت: عرضعرض البيانات وتحليلها ومناقشتها .ٖ
فى رواية  وفوائدىا ستعارةالا الكلمة أو اتصملة التي تتعلق فيها من البيانات عن
وربطها عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني، ثم تفسرىا وتصنفها، ثم تناقشها 
 .بالنظريات التي تعا علاقة بها
 البيانات تصديق .و 
 ترعها وتحليلها تحتاج إلى التصديق، وتتبع الباحثة في تم ّالبيانات التي إن 
 :ذا البحث الطرائق التاليةىتصديق البيانات 
وفوائدىا  التي يبحث فيها استعارة بلاغية كتبوىي   مراجعة مصادر البيانات .1
 .من علم البلاغةالذي ينص فيو اتظعلومات 
الاستعارة أي ربط البيانات عن الربط البيانات التي ّتم ترعها بمصادرىا،  .0
 ّتم ترعها وتحليلها) فى رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني. (التي وفوائدىا
الاستعارة مناقشة البيانات مع الزملاء واتظشرف اي مناقشة البيانات عن  .0
 (التي ّتم ترعها وتحليلها) فى رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني. وفوائدىا
 البحث إجراءات .ز 
 :راحل التاليةذه اتظى الباحثة في إجراء بحثهاتتبع 
موضوع بحثها : تقوم الباحثة فى ىذه اتظرحلة بتحديد  مراحل التخطيط .ٔ
ومراكزتها، وتقوم بتصميمو، وتحديد أدواتو، ووضع دراسات السابقة تعا علاقة 
 بو، وتناول النظريات تعا علاقة بو.
: تقوم الباحثة فى ىذه اتظرحلة بجمع البيانات، وتحليلها  مراحل التنفيد .ٕ
 ومناقشتها.



































ليفو : وتقوم الباحثة تكمل بحثها فى ىذه اتظرحلة بتغ  مرحلة الإنهاء .ٖ
وتجليده ثم تقدم للمناقشة للدفاع عنو ثم تقوم بتعديلو وتصحيحو على أساس 
 ملاحظات اتظناقشتُ.




































 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها
 ستعارةمن ناحية الا علم البيان خاصةلباحثة عن مفهوم ا بعد أن تحدثت
 تعرض الباحثة في علم البيان خاصةفبهذا الفصل سالفصل الثاني.  فيفوائدىا و  هاوأنواع
فوائدىا في رواية عذراء جاكرتا لنجيب و ستعارة الاعن أنواع ستعارة فهي من ناحية الا
  الكيلاني.
ستعارة االتي فيها الكلمة أو الجملة  أنواع عرض البيانات عن :المبحث الأول
 رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني. وفوائدىا في 
في الفصل  أنواعها وفوائدىاو  ستعارةالابينت الباحثة الإطار النظري عن تغاز 
 اأنواعه الباحثة عن تحليل البيانات من ناحية ثذا الفصل ستبحىالثاني. ولذلك في 
 الفصل فهي: ذاىلبيانات في . وأما افي رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني اوفوائدى
 استعارة تصريحية .أ 
تأكيد، يا قمرى المضىء، أشرقت على أثناء أعوام الدراسة فى الخارج، ب .5
 551يا لها من لحظات رائعة. ص. 
عتيق أن  ل كما قال عبد العزيزستعارة التصريحية في ىذا اتظثاإجراء الا
ما استعتَ فيها لفظ ستعارة التصريحية فهي ما صرح فيها لفظ اتظشبو بو أو الا
فاتظشبو بو ىو لفظ "يا قمرى اتظضىء" وتحذف اتظشبو  ٙ٘ اتظشبو بو للمشبو.
أصلو "فاطمة". قرينتها ىي فاطمة صفتها تريلة ووجهها منور كالقمر، ويحب 
 الزعيم بفاطمة حتى دعا الزعيم فاطمة بقمرى اتظضئ.
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 وحيث شباتصملة ىي التوضيح،  هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 التوضيح، لأن كلا من اتظشبو واتظشبو بو تريلة. االنساء اتصميلة  وسر تراتع
 7520إذ نستغل انهيار الأوضاع الاقتصادية. ص.  بالنار إننا نلعب .0
أن عتيق  عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو أصلو  "بالنارفاتظشبو بو ىو لفظ " 8٘و للمشبو.ب وشباتظ
يشبهو الويل  م حتىا ىي الويل عندىم شيء الذي لم أراىقرينتهالويل". "
 بالنار.
التخييل. حيث شبو الويل  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 بالنار، وسر تراتعا التخييل.
 9510. ص. عصر الشياطينفى  بزي الملائكةتنزيا  .3
أن عتيق  عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبفيها لفظ اتظ ما صرحالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو  "بزي الملائكةفاتظشبو بو ىو لفظ " ٓٙو للمشبو.ب وشباتظ
صاتضة حتى يشبو  كانت  قرينتها ىي صفة فاطمة التيامرأة صالحة". أصلو "
ببزي اتظلائكة. والثاني تشيت بإستعارة تصريحية أيضا لأن ىذه اتصملة تذكر 
ملك الزعيم". وتحذف اتظشبو أصلو " "عصر الشياطينمشبو بو فقط فهو "
 قرينتها ىي الزعيم  الذي يأمر قومو بالظالم حتى يشبو بعصر الشياطتُ.
التخييل. حيث شبو  ملة ىياتصىذه في أولى ية يحتصر الستعارة الاوفائدة 
بزى اتظلائكة بإمرأة صاتضة، سر تراتعا التخييل. وكذلك بفائدة استعارة الثاني 
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فى ىذه اتصملة ىي التخييل أيضا. حيث شبو عصر الشياطتُ باتظلك الزعيم، 
 وسر تراتعا التخييل.
 1673. ص. يثار حولها الغباريكتفى بأن  .٤
أن عتيق  عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو أصلو  "الغبارفاتظشبو بو ىو لفظ " ٕٙو للمشبو.ب وشباتظ
إدريس حتى لة سوف يثتَ دعوة حجي تػمد قرينتها ىي اتظسألة". المسأ"
 يشبو مسئلة بالغبار.
تجسيم. حيث شبو الغبار  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 باتظسألة. وسر تراتعا تجسيم.
 362٤. ص. بناريستحترق  .1
أن عتيق  عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو أصلو  "بناريفاتظشبو بو ىو لفظ " ٗٙو للمشبو.ب وشباتظ
قرينتها ىي ستجعل مورني اتظكر للأنتونغ  خليلو حتى يشبو اتظكر مكر". "
 بالنار.
تخييل. حيث شبو النار  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 باتظكر. وسر تراتعا تخييل.
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 561٤لا يطاق. ص.  لها جحيماأصبحت بالنسبة  .1
أن  عتيق عبد العزيز إجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
شر وتحذف اتظشبو أصلو "" جحيمابو ىو لفظ "فاتظشبو  ٙٙو للمشبو.ب وشباتظ
 قرينتها ىي صار اتصامعة غتَ الأمن لفاطمة حتى يشبو بجحيم.الحال". 
تخييل. حيث شبو اتصحيم  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 بشر اتضال. وسر تراتعا تخييل.
 761٤عرضها وتغرقها فى الشائعات. ص.  تنهشفألسنة السوء  .7
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظتصريحية فهي الالاستعارة 
وتحذف اتظشبو أصلو " ألسنة السوءفاتظشبو بو ىو لفظ " 8ٙو للمشبو.ب وشباتظ
بكلام أصدقائها التي قرينتها ىي بكت فاطمة سوء الكلام الطالبين". "
 .ألسنة السوءتغرقها فى الشائعات حتى يشبو ب
تجسيم. حيث شبو ألسنة  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 السوء بسوء الكلام الطالبتُ. وسر تراتعا تجسيم.
 إلى جنتهمفجاء الغزاء بسيوفهم ونيرانهم وعنفهم ليحملوا الناس  .8
 969٤الموعودة. ص. 
أن  عتيق عبد العزيزالاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال إجراء 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
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وتحذف اتظشبو أصلو " جنتهمفاتظشبو بو ىو لفظ " ٓ7و للمشبو.ب وشباتظ
البلد. وىذا الذي يسمى  ليتمكن منقرينتها ىي أراد الزعيم وقومو فوزىم". "
 باتصنة عند الزعيم وقومو.
تخييل. حيث شبو اتصنة  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 بالفوز. وسر تراتعا تخييل.
 1771، وغمغم. ص. الكدر فى عينيوبأن  .9
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو أصلو " الكدرفاتظشبو بو ىو لفظ " ٕ7و للمشبو.ب وشباتظ
اتظطر والكدر في العتُ  سوف نزلقرينتها الكدر فى السماء ىي آثار ". حزن"
 ىي آثار ستنزل الدموع.
تجسيم. حيث شبو الكدر  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 بالتجسيم. وسر تراتعا تجسيم.
الحق فى  نور الإيمانوذلك لأنهم جهلة متخلفون لم يشرق  .25
 3791نفوسهم. ص. 
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو أصلو " نور الإيمانفاتظشبو بو ىو لفظ " ٗ7و للمشبو.ب وشباتظ
 ياة بهدى الله.الناس للح قرينتها ىي جرىىدى الله". "
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تخييل. حيث شبو نور  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 الإيدان بهدى الله. وسر تراتعا تخييل.
 5791. ص. بنور اللهالمؤمن يرى الله  .55
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو أصلو " نور اللهفاتظشبو بو ىو لفظ " ٙ7و للمشبو.ب وشباتظ
 قرينتها ىي رأى الناس لربو بهدى الله فهو الإيدان.ىدى الله". "
تخييل. حيث شبو نور  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 الإيدان بهدى الله. وسر تراتعا تخييل.
لم تلوكون ىذه العبارات التي لا مدلول لها؟  أيها الحيوان المنقرض .05
 7777ص. 
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو " الحيوان المنقرضفاتظشبو بو ىو لفظ " 87و للمشبو.ب وشباتظ
عن حاجي  قائد السجنقرينتها ىي رغب حاجي محمد إدريس". أصلو "
 تػمد إدريس رغبا شديدا، ولذلك يناديو باتضيوان اتظنقرض.
تخييل. حيث شبو اتضيوان  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 اتظنقرض بحاجي تػمد إدريس. وسر تراتعا تخييل.
 9789. ص. وليمة للذئابأتقدمين نفسك  .35
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أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو " وليمة للذئابفاتظشبو بو ىو لفظ " ٓ8و للمشبو.ب وشباتظ
قرينتها ىي بتُ الزعيم بقومو وفاطمة بقومها وليمة الزعيم وقومو". أصلو "
ىو عدو. ورغب الزعيم وقومو بفاطمة وقومها وىي التي "ماشومي". 
 إذا ذىبت فاطمة للقاء الزعيم. خطتَوستكون حال 
تخييل. حيث شبو وليمة  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 للذئاب بوليمة الزعيم وقومو. وسر تراتعا تخييل.
 1889فى حلوقهم. ص.  سمالن أكون إلا  .٤5
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
شيء وتحذف اتظشبو أصلو "" سمافاتظشبو بو ىو لفظ " ٕ8و للمشبو.ب وشباتظ
 ىي ستفسد فاطمة فكرة الزعيم وقومو بفكرتها التي اتضق.قرينتها ". خطير
تخييل. حيث شبو تشا  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 بشيء خطتَ. وسر تراتعا تخييل.
 38725. ص. الوجوه الكالحة القاسيةنظرت حولها فلم تر غير  .15
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف " الوجوه الكالحة القاسيةفاتظشبو بو ىو لفظ " ٗ8و للمشبو.ب وشباتظ
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قرينتها ىي صفة قوم الزعيم الذي ". اللئيم والظالمقوم الزعيم اتظشبو أصلو "
 من وجهو حتى كل من يستطيع أن ترى صفتهم من وجههم. اتضح
تخييل. حيث شبو الوجوه  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 الكاتضة القاسية بقوم الزعيم اللئيم والظالم. وسر تراتعا تخييل.
كانت تتسلل إلى فكره وعقلو   اصابع الشيطانبعدىا شعر أن  .15
 581٤5وروحو. ص. 
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو " اصابع الشيطانفاتظشبو بو ىو لفظ " ٙ8و للمشبو.ب وشباتظ
 اتضحتقرينتها ىي فاطمة وجهها تريلة وىي ". وسوسة السيطانأصلو "
 من عينيها.
تجسيم. حيث شبو اصابع  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 الشيطان بوسوسة الشيطان. وسر تراتعا تجسيم.
 789٤5. ص. للعاصفةيجب أن يصمد الرجال  .75
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو أصلو لعاصفة" فاتظشبو بو ىو لفظ "ا 88و للمشبو.ب وشباتظ
قرينتها ىي جاء كثتَ اتظسئلة مرة ومرات للحياة أبو اتضسن مسئلة الحياة". "
 حتى شبو بالعاصفة.
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تجسيم. حيث شبو  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 العاصفة بمسئلة اتضياة. وسر تراتعا تجسيم.
 98515. . ص. يا ظلمة. . يا كلاب .85
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف " يا ظلمة. . يا كلابفاتظشبو بو ىو لفظ " ٓ9للمشبو.و ب وشباتظ
قائد السجن الذي ظالم وغتَ قرينتها ىي صفة قائد السجن". اتظشبو أصلو "
 حتي دعا أبو اتضسن تعم بالظلمة والكلب. اللازم
تخييل. حيث شبو الظلة  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 والكلاب بقائد السجن. وسر تراتعا تخييل.
الفظيع تنبض بعض القلوب بالحنان والمودة؟  الجحيمأم أن في ىذا  .95
 19995ص. 
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو أصلو " الجحيمفاتظشبو بو ىو لفظ " ٕ9و للمشبو.ب وشباتظ
حاجي تػمد إدريس في ذلك السجتُ. حتى  تعذبقرينتها ىي سجين". "
 تشي ذلك السجتُ باتصحيم عنده.
تخييل. حيث شبو اتصحيم  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 بالسجتُ. وسر تراتعا تخييل.
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 39530الذين بالخارج لا يفرقون بين فنان وسياسى. ص.  التتار .20
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
قوم وتحذف اتظشبو أصلو "" التتارفاتظشبو بو ىو لفظ " ٗ9للمشبو.و ب وشباتظ
 قرينتها ىي صفة قوم الزعيم الذي يشبو بالتتار حتى تشي بذلك.الزعيم". 
تخييل. حيث شبو التتار  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 بقوم الزعيم. وسر تراتعا تخييل.
 59510. ص. رائحة الجريمةإنني أشم ىنا  .50
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو " رائحة الجريمةفاتظشبو بو ىو لفظ " ٙ9و للمشبو.ب وشباتظ
 كان بذلك اتظذكور وىو  قرينتها ىي صفة الزعيم الذي سواءالزعيم". أصلو "
 يحب باتصريدة.
تخييل. حيث شبو رائحة  اتصملة ىي ذاىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 اتصريدة بالزعيم. وسر تراتعا تخييل.
 79510القاتل. . محرك الفتنة. . الظالم. . لعبة الإستمرار. ص.  .00
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
القاتل. . محرك الفتنة. . الظالم. فاتظشبو بو ىو لفظ " 89و للمشبو.ب وشباتظ
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قرينتها ىي صفة الزعيم الزعيم". وتحذف اتظشبو أصلو ". لعبة الإستمرار" 
القاتل وتػرك الفتنة والظالم ولعبة الذي سواء كان بذالك اتظذكور وىو 
 الإستمرار.
تخييل. حيث شبو القاتل  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 وتػرك الفتنة والظالم واعبة لإستمرار بالزعيم. وسر تراتعا تخييل.
 99310. ص. ورود جميلةوفي الجزر الخضراء  .30
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التصريحية في ىذا اتظثال كما قال 
فيها لفظ  عتَتسأو ما ا وب وشبما صرح فيها لفظ اتظالاستعارة التصريحية فهي 
وتحذف اتظشبو " ورود جميلةفاتظشبو بو ىو لفظ " ٓٓٔو للمشبو.ب وشباتظ
 تريلة. الذي النساءقرينتها ىي صفة ". النساءأصلو "
تخييل. حيث شبو ورود  اتصملة ىي هذىية في يحتصر الستعارة الاوفائدة 
 تريلة بالنساء. وسر تراتعا تخييل.
 استعارة مكنية .ب 
إلى  الأفكار البرجوازية المعقدة قد تسللتلشد ما أخاف أن تكون  .5
 1017رأسك الجميل. ص. 
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٕٓٔلوازمو. بشيء من
اتظشبو  مع أن" الأفكار البرجوازية المعقدة قد تسللتواتظشبو بو ىو "
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لأنو لايدكن الأفكار البرجوازية اتظعقدة  تسللت تػذوف. قرينتها ىي اللفظ
 تسللت كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الأفكار بكلمة تسللت. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
عن الزعيم كما يتحدثون عن نجوم العالم  وستتحدث صحف العالم .0
 30155ورؤسائو. ص. 
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية فهي من الا ونوع باعتبار ذكر اتظشبو بو ٗٓٔلوازمو. بشيء من
  ا ىي اللفظمع أن اتظشبو تػذوف. قرينتهصحف العالم" واتظشبو بو ىو "
 تتحدث لأنو لايدكن صحف العالم تتحدث كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 صحف العالم بكلمة تتحدث. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 50135ومبادئ جديدة تولد وأنباء لكل عصر. ص.  .3
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٙٓٔلوازمو. بشيء من
 قرينتها ىي اللفظمع أن اتظشبو تػذوف. ومبادئ جديدة" واتظشبو بو ىو "
 تولد لأنو لايدكن مبادئ جديدة تولد كأنو الإنسان.
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 .01...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   ٘ٓٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٙٓٔ



































اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 مبادئ جديدة بكلمة تولد. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
الإسلامى في بلادنا، ثورة على الفساد والظلم  مجىء الدينوكان  .٤
 70120والتبعية والعبودية. ص. 
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية الاباعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من ونوع  8ٓٔلوازمو. بشيء من
تغىء لأنو  مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظالدين" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن الدين يجىء كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الدين بكلمة تغىء. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 90120قلب الإنسان. ص.  للقيم الفاضلة فى كان باعثا .1
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٓٔٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. كان (تقديره ىو يعود إلى الإسلام)" واتظشبو بو ىو "
 باعثا لأنو لايدكن الإسلام يبعث كأنو الإنسان. قرينتها ىي اللفظ
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الإسلام بكلمة باعثا. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
                                                             
 .20...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   7ٓٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   8ٓٔ
 .20، ص: ...عذراءتؾيب الكيلاني،   9ٓٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٓٔٔ



































 11103رأسك الجميل. ص.  الأوىام التي تغلفوأمزق  .1
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٕٔٔلوازمو. بشيء من
تغلف لأنو  اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظمع أن أوىام" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن تغلف الأوىام كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الأوىام بكلمة تغلف. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
، ولايحيمان سلطة. ص. لايقيمان الدولةأنا أعرف. . الكذب والنفاق  .7
 3118٤
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٗٔٔلوازمو. بشيء من
الكذب  اللفظ مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىييقيمان" واتظشبو بو ىو "
 والنفاق لأنو لايدكن أقام الكذب والنفاق كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الكذب والنفاق بكلمة يقيمان. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 
 
                                                             
 .00...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   ٔٔٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٕٔٔ
 .34...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   ٖٔٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٗٔٔ



































 51181الجميلة فى جزرنا الحبيبة. ص.  لايخد عنك مظهر الزىور .8
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية ار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع باعتب ٙٔٔلوازمو. بشيء من
مظهر الزىور  اللفظمع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي يخد" واتظشبو بو ىو "
 اتصميلة لأنو لايدكن يخد مظهر الزىور اتصميلة كأنو الإنسان.
تخييل. حيث وصف مظهر  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الزىور بكلمة يخد. وسر تراتعا تخييل.
 71131على فكو. ص.  لكمة قوية نزلتلكن  .9
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الالفظ ونوع  8ٔٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ لكمة نزلت" اتظكنية واتظشبو بو ىو "
 كأنو الإنسان.قوية لأنو لايدكن نزلت لكمة قوية  
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 لكمة قوية بكلمة نزلت. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 91131على رأسو أفقدتو الوعي. ص.  عصا غليظة ىوتلكن  .25
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
                                                             
 .31 ...، ص:عذراءتؾيب الكيلاني،   ٘ٔٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٙٔٔ
 .01...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   7ٔٔ
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 .01...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   9ٔٔ



































ستعارة اتظكنية ونوع باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الا ٕٓٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ عصا غليظة ىوت" واتظشبو بو ىو "
 لأنو لايدكن ىوت غصا غليظة كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 عصا غليظة بكلمة ىوت. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
المكان فوق السفينة وعلى أمواج البحر الصاخب. ص.  الظلام يعمكان  .55
 12111
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٕٕٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ الظلام لأنو يعم" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن الظلام يعم كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةرة ستعاالاوفائدة 
 الظلام بكلمة يعم. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 32157بطيئة ثقيلة. ص.  الساعات تمر .05
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 وورمز ل، وستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٕٗٔلوازمو. بشيء من
                                                             
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٕٓٔ
 .11...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   ٕٔٔ
 .171ص: البيان...،علم عبد العزيز عتيق،   ٕٕٔ
 .17...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   ٖٕٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٕٗٔ



































مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ الساعات لأنو تمر" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن الساعات تدر كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الساعات بكلمة تدر. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 52159إلا القسوة. ص.  القسوة لاتلد .35
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٕٙٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ القسوة لأنو تلد" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن أن يولد القسوة كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 القسوة بكلمة لا تلد. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
إعلان الكفاح يحرك الجماىر. . يشعل نار الحماس فى قلوبهم. ص.  .٤5
 72139
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لومن ستعارأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  8ٕٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ إعلان يحرك" واتظشبو بو ىو "
 الكفاح لأنو لايدكن إذا إعلانن الكفاح يحرك كأنو الإنسان.
                                                             
 .17...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   ٕ٘ٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٕٙٔ
 .01...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   7ٕٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   8ٕٔ



































حرك. حيث وصف اتضياة والت ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 إعلان الكفاح بكلمة يحرك. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 921255العذاب والإحتقان. ص.  يحرقهاوعيون فاطمة  .15
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٖٓٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ عيون لأنو ها" يحرقواتظشبو بو ىو "
 لايدكن إذا عيون يحرقها كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 عيون فاطمة بكلمة يحرقها. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 131955الجود، ص.  يلفالظلام الدامس  .15
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٕٖٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ الظلام يلف" واتظشبو بو ىو "
 الدامس لأنو لايدكن أن الظلام الدامس يلف كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الظلام الدامس بكلمة يلف. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
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 331٤05على جبين القائد. ص.  يتصببكان العرق  .75
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٖٗٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ العرق لأنو يتصبب" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن إذا العرق يتصبب كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 تصبب. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.العرق بكلمة ي
والمبدأ على درب واحد من سنين طويلة. ص.  جمعنا الحبفقد  .85
 531705
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية ذكر اتظشبو بو فهي من الاباعتبار ونوع  ٖٙٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ اتضب لأنو جمعنا" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن إذا اتضب يجمعنا كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 اتضب بكلمة ترعنا. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 
 
                                                             
 .401...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   ٖٖٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٖٗٔ
 .701.، ص: ..عذراءتؾيب الكيلاني،   ٖ٘ٔ
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 731905على جبينها. ص.  وسحابة من الأسى تطوفقالت  .95
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  8ٖٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ وسحابة تطوف" واتظشبو بو ىو "
 من الأسى لأنو لايدكن إذا سحابة من الأسى تطوف كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 سحابة من الأسى بكلمة تطوف. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 9311٤5. ص. الدموع الكلماتفقد سبقت  .20
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٓٗٔلوازمو. بشيء من
اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ الدموع   مع أنالكلمات" واتظشبو بو ىو "
 لأنو لايدكن إذا الدموع يتكلم كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الدموع بكلمة  سبقت ... الكلمات. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 141515لي عيناك. ص.  تبتسم .50
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
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ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٕٗٔلوازمو. بشيء من
اللفظ عيناك لأنو مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي تبتسم" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن إذا ابتسم العتُ كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 عينا بكلمة تبتسم. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 341715بالأغاني العاطفية العذبة. ص.  يصرخوالراديو  .00
أن  عتيق عبد العزيزال إجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما ق
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية من الا ونوع باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي ٗٗٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ الراديو لأنو يصرخ" واتظشبو بو ىو "
 كأنو الإنسان.لايدكن إذا الراديو يصرخ  
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الراديو بكلمة يصرخ. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 541000جمال السماء. ص.  ويغطىدخان يعلو  .30
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبحذف فيها اتظما الاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  ٙٗٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ دخان لأنو يغطى" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن إذا الدخان يغطى كأنو الإنسان.
                                                             
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٕٗٔ
 .711...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،  ٖٗٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٗٗٔ
 .000...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   ٘ٗٔ
 .171ص: علم البيان...،عبد العزيز عتيق،   ٙٗٔ



































اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 ترال السماء بكلمة يعلو ويغطى. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 741300ىذه الغمة. ص.  ستزول .٤0
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة اتظكنية في ىذا اتظثال كما قال 
 و، ورمز لوستعار منأو اتظ وب وشبما حذف فيها اتظالاستعارة اتظكنية فهي 
ستعارة اتظكنية باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي من الاونوع  8ٗٔلوازمو. بشيء من
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ الغمة لأنو ستزول" واتظشبو بو ىو "
 لايدكن إذا الغومة تزول كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث وصف  ىي اتظثال ذاىفي  اتظكنيةستعارة الاوفائدة 
 الغمة بكلمة ستزول. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
 استعارة تمثيلية .ج 
رأيتو في بديع خلقو، وفى تنسيق ملكو، وفى عظيم سننو التي تسير  .5
الكون، وتحرك الأفلاك، وتنظم البحار والزياج، وكل شيء يدل عليو 
 94128سبحانو. ص. 
أن  عتيق عبد العزيزاتظثال كما قال إجراء الاستعارة التمثيلية في ىذا 
شابهة لعلاقة اتظ وما وضع ل تَتركيب يستعمل في غالاستعارة التمثيلية فهي 
ونوع باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي  ٓ٘ٔمانعة من إرادة معتٌ الأصلي. مع قرينة
تسير الكون، وتحرك الأفلاك، ستعارة التمثيلية واتظشبو بو ىو "من الا
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي ضمتَ ىو فى " والزياجوتنظم البحار 
                                                             
 .000...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   7ٗٔ
 .171ص: البيان...،علم عبد العزيز عتيق،   8ٗٔ
 .23...، ص: عذراءتؾيب الكيلاني،   9ٗٔ
 .11: ، صالواضحة... البلاغةعلي اتصارم ومصطفى أمتُ،   ٓ٘ٔ



































نظم يرك الأفلاك، و يحستَ الكون، و اللفظ رأيتو تقديره الله لأنو لايدكن الله ي
 كأنو الإنسان.  البحار والزياج
اتضياة والتحرك. حيث شبو  ىي اتظثال ذاىفي  التمثيليةستعارة الاوفائدة 
 قدرة الله بما كل مذكور. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
لكن الله يخترق الحجب ويضىء بأشعتو السحرية الخالدة التي يخطئها  .0
عميان البصيرة. . واليأس يوشح الكائنات. . لكن الأمل يخفق فى 
 151955قلوب المؤمنين. ص. 
أن  عتيق عبد العزيزثال كما قال إجراء الاستعارة التمثيلية في ىذا اتظ
شابهة لعلاقة اتظ وما وضع ل تَتركيب يستعمل في غالاستعارة التمثيلية فهي 
باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي ونوع  ٕ٘ٔمانعة من إرادة معتٌ الأصلي. مع قرينة
مع " يخترق الحجب ويضىء بأشعتوستعارة التمثيلية واتظشبو بو ىو "من الا
يختًق اتضجب لأنو لايدكن الله  اللهأن اتظشبو تػذوف. قرينتها ىي اللفظ 
 كأنو الإنسان.  ويضىء بأشعتو
تخييل. حيث شبو قدرة الله  ىي اتظثال ذاىفي  التمثيليةستعارة الاوفائدة 
 بيختًق اتضجب ويضىء بأشعتو. وسر ترالو تخييل.
 3511٤5وانهيار عزيمتو، وتزلزل إيمانو. ص.  .3
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التمثيلية في ىذا اتظثال كما قال 
شابهة لعلاقة اتظ وما وضع ل تَتركيب يستعمل في غالاستعارة التمثيلية فهي 
ونوع باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي  ٗ٘ٔمانعة من إرادة معتٌ الأصلي. مع قرينة
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اتظشبو تػذوف. قرينتها  مع أنتزلزل" ستعارة التمثيلية واتظشبو بو ىو "من الا
 ىي اللفظ إيدانو لأنو لايدكن زلزل الإيدان كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث  ىي اتظثال ذاىفي  التمثيليةستعارة الاوفائدة 
 وصف عزيدة وإيدانا بانهيار وزلزل. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
رؤوسنا  إننا نلهو. . وعندما تنقض الصاعقة. . فستنهدم الدنيا على .٤
 551550جميعا. ص. 
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التمثيلية في ىذا اتظثال كما قال 
شابهة لعلاقة اتظ وما وضع ل تَتركيب يستعمل في غالاستعارة التمثيلية فهي 
باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي ونوع  ٙ٘ٔمانعة من إرادة معتٌ الأصلي. مع قرينة
مع أن اتظشبو تػذوف. قرينتها تنقض" واتظشبو بو ىو "ستعارة التمثيلية من الا
 ىي اللفظ الصاعقة لأنو لايدكن تنقض الصاعقة كأنو الإنسان.
اتضياة والتحرك. حيث  ىي اتظثال ذاىفي  التمثيليةستعارة الاوفائدة 
 وصف الصاعقة بالتنقض. وسر تراتعا اتضياة والتحرك.
يوم وأنت ملك غير متوج. الفريسة التي أفلتت من بين مخالبك ذات  .1
 751010ص. 
أن  عتيق عبد العزيزإجراء الاستعارة التمثيلية في ىذا اتظثال كما قال 
شابهة لعلاقة اتظ وما وضع ل تَتركيب يستعمل في غالاستعارة التمثيلية فهي 
باعتبار ذكر اتظشبو بو فهي ونوع  8٘ٔمانعة من إرادة معتٌ الأصلي. مع قرينة
مع أن اتظشبو تػذوف تقديره الفريسة" التمثيلية واتظشبو بو ىو "ستعارة من الا
 فاطمة. قرينتها ىي فاطمة التي كان فريسة عند الزعيم فى اتظاضي.
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تخييل. حيث شبو الفريسة  ىي اتظثال ذاىفي  التمثيليةستعارة الاوفائدة 
 بفاطمة. وسر تراتعا تخييل.
رواية عذراء جاكرتا لنجيب  في وفوائدىا ستعارةالاالمبحث الثاني:  جدول 
 الكيلاني.
 بيانات، فهي: أربعة وتسستُوجدت الباحثة 
 ستعارةالا
 فائدتها ستعارةنوع الا الألفاظ رقم
 1
، أشرقت على يا قمرى اتظضىءباالتأكيد، 
أثناء أعوام الدراسة فى اتطارج، يا تعا من 
 1تضظات رائعة. ص. 
 توضيح الاستعارة التصريحية
 0
الأفكار البرجوازية لشد ما أخاف أن تكون 
إلى رأسك اتصميل. ص.  اتظعقدة قد تسللت
 7
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 0
وستتحدث صحف العالم عن الزعيم كما 
 11يتحدثون عن تؾوم العالم ورؤسائو. ص. 
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 4
ص. ومبادئ جديدة تولد وأنباء لكل عصر. 
 01
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 1
الإسلامى في بلادنا، ثورة  تغىء الدينوكان 
على الفساد والظلم والتبعية والعبودية. ص. 
 20
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية




































للقيم الفاضلة فى قلب الإنسان.  كان باعثا
 20ص. 
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 7
إذ نستغل انهيار الأوضاع  بالنار إننا نلعب
 20الاقتصادية. ص. 
 تخييل الاستعارة التصريحية
 3
. ص. عصر الشياطتُفى  بزي اتظلائكةتنزيا 
 10
 تخييل الاستعارة التصريحية
 1
رأسك اتصميل.  الأوىام التي تغلفوأمزق 
 00ص. 
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 تجسيم الاستعارة التصريحية 70. ص. ريثار حوتعا الغبايكتفى بأن  21
 تخييل الاستعارة التصريحية 24. ص. بناريستحتًق  11
 01
لا يطاق. ص.  تعا جحيماأصبحت بالنسبة 
 14
 تخييل الاستعارة التصريحية
 01
تنهش عرضها وتغرقها فى فألسنة السوء 
 10الشائعات. ص. 
 تجسيم الاستعارة التصريحية
 41
لايقيمان أنا أعرف. . الكذب والنفاق 
 34، ولايحيمان سلطة. ص. الدولة
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 11
فجاء الغزاء بسيوفهم ونتَانهم وعنفهم 
 14اتظوعودة. ص.  إلى جنتهمليحملوا الناس 
 تخييل الاستعارة التصريحية
 تجسيم التصريحيةالاستعارة  71، وغمغم. ص. الكدر فى عينيوبأن  11




































اتصميلة فى جزرنا  لايخد عنك مظهر الزىور
 31اتضبيبة. ص. 
 تخييل الاستعارة اتظكنية
 31
نور وذلك لأنهم جهلة متخلفون لم يشرق 
 11اتضق فى نفوسهم. ص.  الإيدان
 تخييل الاستعارة التصريحية
 والتحرك اتضياة الاستعارة اتظكنية 01على فكو. ص.  لكمة قوية نزلتلكن  11
 20
على رأسو أفقدتو  عصا غليظة ىوتلكن 
 01الوعي. ص. 
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 10
اتظكان فوق السفينة وعلى  الظلام يعمكان 
 11أمواج البحر الصاخب. ص. 
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 تخييل الاستعارة التصريحية 11. ص. بنور اللهاتظؤمن يرى الله  00
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية 17بطيئة ثقيلة. ص.  الساعات تدر 00
 40
لم تلوكون ىذه العبارات  أيها اتضيوان اتظنقرض
 77التي لا مدلول تعا؟ ص. 
 تخييل الاستعارة التصريحية
 10
رأيتو في بديع خلقو، وفى تنسيق ملكو، وفى 
عظيم سننو التي تستَ الكون، وتحرك 
الأفلاك، وتنظم البحار والزياج، وكل شيء 
 23يدل عليو سبحانو. ص. 
 اتضياة والتحرك الاستعارة التمثيلية
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية 11إلا القسوة. ص.  القسوة لاتلد 10
 والتحركاتضياة  الاستعارة اتظكنيةإعلان الكفاح يحرك اتصماىر. . يشعل نار  70



































 01اتضماس فى قلوبهم. ص. 
 تخييل الاستعارة التصريحية 31. ص. وليمة للذئابأتقدمتُ نفسك  30
 تخييل الاستعارة التصريحية 31فى حلوقهم. ص.  تشالن أكون إلا  10
 20
الوجوه الكاتضة نظرت حوتعا فلم تر غتَ 
 721. ص. القاسية
 تخييل الاستعارة التصريحية
 10
العذاب والإحتقان.  يحرقهاوعيون فاطمة 
 211ص. 
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية 111اتصود، ص.  يلفالظلام الدامس  00
 00
لكن الله يختًق اتضجب ويضىء بأشعتو 
السحرية اتطالدة التي يخطئها عميان البصتَة. 
. واليأس يوشح الكائنات. . لكن الأمل 
 111قلوب اتظؤمنتُ. ص. يخفق فى 
 تخييل الاستعارة التمثيلية
 40
على جبتُ القائد. ص.  يتصببكان العرق 
 401
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 10
واتظبدأ على درب واحد من  ترعنا اتضبفقد 
 701سنتُ طويلة. ص. 
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 10
على  وسحابة من الأسى تطوفقالت 
 101جبينها. ص. 
 الاستعارة اتظكنية
 اتضياة والتحرك
 اتضياة والتحرك الاستعارة التمثيلية 141وانهيار عزيدتو، وتزلزل إيدانو. ص.  70




































كانت تتسلل   اصابع الشيطانبعدىا شعر أن 
 141إلى فكره وعقلو وروحو. ص. 
 تجسيم الاستعارة التصريحية
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية 141ص. . الدموع الكلماتفقد سبقت  10
 تجسيم الاستعارة التصريحية 141. ص. للعاصفةيجب أن يصمد الرجال  24
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية 111لي عيناك. ص.  تبتسم 14
 تخييل الاستعارة التصريحية 111. . ص. يا ظلمة. . يا كلاب 04
 04
بالأغاني العاطفية العذبة. ص.  يصرخوالراديو 
 711
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 44
الفظيع تنبض بعض  اتصحيمأم أن في ىذا 
 111القلوب باتضنان واتظودة؟ ص. 
 تخييل الاستعارة التصريحية
 14
إننا نلهو. . وعندما تنقض الصاعقة. . 
فستنهدم الدنيا على رؤوسنا تريعا. ص. 
 110
 اتضياة والتحرك التمثيليةالاستعارة 
 14
ترال السماء. ص.  ويغطىدخان يعلو 
 000
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية
 اتضياة والتحرك الاستعارة اتظكنية 000ىذه الغمة. ص.  ستزول 74
 34
الذين باتطارج لا يفرقون بتُ فنان  التتار
 100وسياسى. ص. 
 تخييل الاستعارة التصريحية
 تخييل الاستعارة التصريحية 110. ص. رائحة اتصريدةإنتٍ أشم ىنا  14




































القاتل. . تػرك الفتنة. . الظالم. . لعبة 
 110الإستمرار. ص. 
 تخييل الاستعارة التصريحية
 11
الفريسة التي أفلتت من بتُ تؼالبك ذات يوم 
 010وأنت ملك غتَ متوج. ص. 
 تخييل الاستعارة التمثيلية
 تخييل الاستعارة التصريحية 010اتصزر اتطضراء ورود تريلة. ص. وفي  01
 




































 البحث نتائج .5
بعد طول البحث عن البيانات التي تتعلق بهذا اتظوضوع فهو " الاستعارة وفوائدىا 
ثلاثة وعشرين استعارة وجدت الباحثة في رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني"، 
 .استعارة تدثيلية تصريحية وأربعة وعشرين استعارة مكنية وتسسة
ني ىي توضيح، تخييل، فوائد الاستعارة في رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلا
 تجسيم، واتضياة والتحرك. 
 الاقتراح .0
ما استطاعت الباحثة إلا بقول اتضمد لله رب العاتظتُ على كل حال ونعمة 
وسهولة حتى تم ىذا البحث بتوفيقو وبعونو تحت اتظوضوع " الاستعارة وفوائدىا في 
ذا البحث نافعا رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيلاني". وترجو الباحثة أن يصتَ ى
 لنفسها خاصة وللدراسيتُ فيها عاما.
عرفت الباحثة أن ىذا البحث لم يكن كاملا، فيو أخطاء ونقائص. ولذلك  
ترجو الباحثة للدراسيتُ فيو لأكمل الأخطاء والنقائص إذا وجدوا لكي يكون ىذا 
البحث بحثا كاملا. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يرزقنا الاخلاص فى 
 القول والعمل.
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